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исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», канд. экон. наук («Стратегия разви-
тия статистики образования»);
О.С. Олейник - руководитель Территориаль-
ного органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области, д-р экон. 
наук, профессор («Региональная информационно-
статистическая система»);
А.Н. Пономаренко - директор Международного 
института профессионального статистического обра-
зования Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», канд. экон. наук 
(«Роль журнала «Вопросы статистики» в форми-
ровании статистического сообщества»).
Журнальные версии отдельных выступлений на 
Международной научно-практической конференции 
«Сотрудничество официальной статистики и науки», 
посвященной 95-летию журнала «Вопросы стати-
стики», предполагается опубликовать в последую-
щих номерах журнала. 
26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседа-
ние редакционной коллегии журнала «Вопросы ста-
тистики», на котором были подведены итоги реали-
зации ее редакционной политики в истекшем году. 
С кратким отчетом выступил главный редактор жур-
нала Б.Т. Рябушкин. 
В своем выступлении Б.Т. Рябушкин отме-
тил, что за последние годы удалось закрепить 
имидж журнала как высокопрофессионального 
общероссийского специализированного научно-
информационного периодического издания по во-
просам теории и практики отечественной и меж-
дународной статистики, распространения знаний 
в области статистической методологии и совре-
менной организации статистической деятельно-
сти, применения новейших информационных тех-
нологий и удовлетворения всех категорий пользо-
вателей в статистической информации. 
За истекший 2013 г. было опубликовано поряд-
ка 150 статей и информационных материалов. При 
этом пятая часть приходилась на статьи, раскры-
вавшие разные аспекты организации статистиче-
ской деятельности, преимущественно методологи-
ческие статьи и документы составляли 40% и ста-
тьи аналитического характера - 30%; было опубли-
ковано девять статей (6% от общего количества пу-
бликаций) под рубрикой «Страницы истории». Ав-
торы – руководители и ведущие специалисты Рос-
стата и территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики, специалисты 
других управленческих структур, международных 
организаций, зарубежных национальных статисти-
ческих служб, ученые отечественных вузов (эконо-
мического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
НИУ ВШЭ, МЭСИ, Санкт-Петербургского эконо-
мического университета и экономического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, многих других университетов страны) 
и научно-исследовательских организаций (НИИ 
статистики Росстата, Института экономики РАН, 
ИМЭМО РАН и др.). 
К позитивным достижениям за истекший год 
следует отнести формирование стабильно большо-
го редакторского «портфеля», расширение геогра-
фии и появление новых авторских имен, развитие 
института рецензирования и научного редактиро-
вания, продолжение работы по оптимизации соот-
ношения публикаций научного и информационно-
го характера, статей с изложением отечественной 
статистической практики, опыта использования со-
временных технологий в развитии отечественной 
информационно-статистической системы и между-
народного опыта в организации статистики, подго-
товке статистических стандартов.
Вместе с тем имеется ряд весьма заметных недо-
статков, преодоление которых совершенно необхо-
димо для обеспечения конкурентоспособности жур-
нала в современных условиях. Среди них, в первую 
очередь, недостаточный научный уровень отдель-
ных статей. Не хватает «жесткости» в отборе мате-
риалов, предназначенных к публикации. Не удалось 
в системном формате инкорпорировать в структу-
ру содержания журнала дискуссионного раздела, 
рубрику типа «Трибуна главного редактора», есть 
проблемы с освоением ИК-технологий, необходи-
мых для повышения качества маркетинга и сохра-
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нения высокого имиджа журнала. И конечно, редак-
цию журнала и ИИЦ «Статистика России» в целом 
беспокоит снижение подписки, характерное, впро-
чем, и в отношении других периодических изданий.
В обсуждении доклада Б.Т. Рябушкина приня-
ли участие руководитель Росстата А.Е. Суринов, 
заместитель руководителя Росстата Г.К. Оксе-
нойт, директор Социологического института РАН 
И.И. Елисеева, профессор кафедры статистики 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева А.П. Зинчен-
ко, руководитель Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по Волгоградской области О.С. Олейник, зав. ка-
федрой статистики Государственного универси-
тета управления М.Р. Ефимова, директор Меж-
дународного института статистического образо-
вания НИУ ВШЭ А.Н. Пономаренко, зав. кафе-
дрой социально-экономической статистики МЭСИ 
М.В. Карманов, зам. главного редактора журнала 
«Вопросы статистики» В.П. Шулаков.
В начале своего выступления А.Е. Суринов от-
метил, что на сегодняшний день журнал имеет хо-
рошую репутацию в профессиональной среде ста-
тистиков и признается авторитетным изданием для 
экономистов в целом. Позитивным моментом явля-
ется сам факт наличия большого «портфеля» пред-
лагаемых к публикации статей. Интересна рубрика 
«Страницы истории», можно отметить опублико-
ванные в 2013 г. статьи о А.Я. Боярском, Н.С. Чет-
верикове, других выдающихся статистиках. 
В то же время публикуемые в журнале статьи 
различаются по качеству и профессиональному 
уровню. Хочется, чтобы журнал был «более науч-
ным». Необходимо повышать требования к публи-
кациям, тщательно проводить отбор статей. Следу-
ет продумать механизм рецензирования материалов 
для публикации. Можно отдавать статьи на рецен-
зирование ведущим сотрудникам Росстата. Хоро-
шо было бы публиковать в журнале их коммента-
рии к статьям, что способствовало бы появлению 
на страницах журнала научных дискуссий и обсуж-
дению проблем с разных точек зрения.
Повышение научного и профессионального 
уровня издания, его качества должно стать приори-
тетной задачей на ближайшее время. Журнал дол-
жен выдерживать конкуренцию и занимать высо-
кие места в рейтингах.
Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что жур-
нал также должен выполнять и информационную 
функцию, знакомить читателей с внедрением в ми-
ровую статистическую практику международных 
стандартов, рекомендовать источники информации, 
содержащиеся на сайтах международных статисти-
ческих организаций. Хорошо было бы публиковать 
авторов из стран как ближнего, так и дальнего за-
рубежья, которые бы делились своим опытом раз-
вития национальных статистических систем.
Г.К. Оксенойт коснулся вопроса целесообраз-
ности ежегодного издания дополнительного выпу-
ска номера для подписчиков журнала (на русском 
языке, а в дальнейшем - на русском и английском 
языках) с публикациями истекшего года наиболее 
интересных отечественных авторов и зарубежных 
специалистов - статистиков, сотрудников стати-
стических структур международных организаций.
По мнению И.И. Елисеевой, журнал должен 
быть «более статистическим». Это означает, что в 
его содержании особое место должны занимать во-
просы статистической методологии. Важно осве-
щать все новации, связанные с внедрением между-
народных стандартов в статистическую практику, 
обращать внимание на качество статистической ин-
формации. Названия статей, публикуемых в журна-
ле, должны быть связаны со статистикой.
Что касается профессионального уровня жур-
нала «Вопросы статистики» в целом, то А.П. Зин-
ченко считает его достаточно высоким. Редакция 
журнала берет на себя ответственность в плане на-
учного редактирования статей, но к рецензирова-
нию статей следует более активно привлекать чле-
нов редакционной коллегии. Таким образом, мож-
но повысить качество публикаций, устранить неточ-
ности и ошибки. В качестве примера можно приве-
сти статью, опубликованную в декабрьском номере 
журнала за 2013 г., которая посвящена мониторин-
гу развития сельского хозяйства. Очень интересная 
статья, но вызывает вопросы применение авторами 
математических методов. Данную статью следова-
ло бы дать на рецензирование нескольким членам 
редакционной коллегии, чтобы авторы смогли бы 
учесть критические замечания.
При рецензировании статей необходимо уде-
лять большое внимание экономической и матема-
тической грамотности авторов. Не следует печа-
тать статьи, отражающие устаревшие взгляды и 
подходы, не учитывающие современные стандар-
ты и требования.
О.С. Олейник отметила, что журнал выполняет 
важные функции профессионального обучения со-
трудников территориальных органов Росстата. Он 
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как свежий воздух, источник новой информации, 
распространяющий достижения современной нау-
ки, передового отечественного и зарубежного опы-
та. Так, материалы журнала «Вопросы статисти-
ки» часто используются в Волгоградской области 
в преподавании на курсах повышения квалифика-
ции работников.
М.Р. Ефимова обратила внимание на интерес к 
журналу не только статистиков, но и более широ-
кого круга экономистов (из личных бесед с ними), 
складывается впечатление о заметном интересе к 
журналу со стороны его пользователей. Ею было 
высказано пожелание дальнейшего расширения ав-
торского контингента, в частности за счет исполь-
зования ресурса Международного статистическо-
го института.
По мнению М.В. Карманова, журнал прои-
грывает от публикаций аспирантских статей. В 
завязавшейся дискуссии по поводу качества пу-
бликаций в более широком контексте А.Н. Поно-
маренко рассказал об опыте по рецензированию 
статей в «Экономическом журнале» НИУ ВШЭ, 
о жестком отборе рукописей статей для публика-
ции. Вместе с тем, презентации результатов иссле-
дований молодых ученых на страницах журнала, 
как считает А.Н. Пономаренко, были бы желатель-
ны. По мнению А.П. Зинченко, в этих целях мож-
но было предусмотреть самостоятельную рубри-
ку для аспирантских статей (с изложением основ-
ных положений). 
Выступивший на заседании редколлегии В.П. 
Шулаков отметил, что журнал нуждается в перево-
дных статьях ведущих западных статистиков. Такая 
практика есть - имеется в виду публикация доклада 
Стиглица (в сокращенном варианте) в четырех но-
мерах журнала, но хотелось бы ее расширить. Кро-
ме того, следует больше печатать статей из регио-
нов - о внедрении методологии в практику. Стати-
стический журнал выходит с месячной периодич-
ностью, всегда нужна оперативная информация о 
деятельности органов государственной статистики, 
о подготовке новейших методологических матери-
алов. В этой связи, например, можно было бы вер-
нуться к практике планирования публикаций, авто-
рами которых могли бы быть ведущие специалисты 
Федеральной службы государственной статистики.
Подводя итоги обсуждения работы редакции, 
главный редактор Б.Т. Рябушкин отметил, что учи-
тывая статус журнала, придется в дальнейшем со-
средоточиться не только на вопросах повышения 
качественного уровня публикаций научного и ме-
тодологического характера, но и на развитии его 
информативности, так как информирование стати-
стической общественности, разнообразного кон-
тингента подписчиков о деятельности статистиче-
ских органов федерального и регионального уров-
ней, международном сотрудничестве в области ста-
тистики, отечественном и зарубежном опыте по ста-
тистическому образованию остается одной из важ-
нейших задач.
Федеральной службой государственной стати-
стики в период с 2005 по 2011 г. создано 80 учеб-
ных классов территориальных органов Росстата.
В соответствии с приказом Росстата от 14 марта 
2011 г. № 60 «Об утверждении Положения о кон-
курсе учебных классов территориальных органов 
Росстата» Административное управление органи-
зовало проведение конкурса учебных классов тер-
риториальных органов Росстата. 
Конкурс проводился с целью повышения эф-
фективности организации учебных мероприятий, 
укрепления нормативной базы учебных классов 
территориальных органов Росстата, способству-
ющей их стабильному функционированию и со-
хранности оборудования, а также совершенство-
вания учебного процесса по обучению времен-
ных сотрудников, привлекаемых территориальны-
ми органами Росстата для проведения крупномас-
штабных статистических обследований и цензов.
Задачами конкурса являлись:
- увеличение загруженности учебных клас-
сов территориальных органов Росстата с исполь-
зованием современных технических средств и 
программно-аппаратных комплексов;
- активизация в учебном процессе различных 
услуг его поддержки в зависимости от вида заня-
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